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 َدِجبَسَوْلا َّىَأَواًدَحَأ ِهَّللا َعَه اىُعْدَت لاَف ِهَّلِل  
Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah 
kamu menyembah apapun di dalamnya selain (menyembah) Allah 
(Al-Qur’an Surat Al-Jin ayat 18) (Departemen Agama, 2007: 573). 
 
 
 بَوَِّإ َةلاَّصلا َمبَقَأَو ِرِخلآا ِمْىَيْلاَو ِهَّللبِب َيَهآ ْيَه ِهَّللا َدِجبَسَه ُرُوْعَي
َييِدَتْهُوْلا َيِه اىًُىُكَي ْىَأ َكِئَلوُأ ىَسَعَف َهَّللا لاِإ َشْخَي ْنَلَو َةبَكَّزلا ىَتآَو 
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, 
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah, maka 
mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk 
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Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran 
strategis untuk kemajuan peradaban ummat Islam. Dalam perjalanan 
sejarahnya, masjid telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam 
bentuk bangunan maupun fungsi dan perannya. Hampir dapat dikatakan, di 
mana ada komunitas muslim di situ ada masjid. Umat Islam tidak bisa lepas 
dari masjid. Di samping menjadi tempat beribadah, masjid telah menjadi 
sarana berkumpul, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat da’wah dan 
lain sebagainya. Memakmurkan masjid dengan cara menjadikan masjid 
sebagai pusat pendidikan Islam adalah sebagaimana menfungsikan masjid 
pada masa Rasulullah, yaitu juga untuk mendidik generasi-generasi Islam. 
Masjid Al-Muhajirin adalah salah satu masjid yang terletak di desa Sumber 
Banjarsari Surakarta. Masjid ini berada di tengah-tengah masyarakat yang 
mayoritas beragama Islam. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa 
Masjid Al-Muhajirin bisa menjadi sarana terwujudnya pendidikan Islam di 
daerah tersebut. Karena pendidikan yang ada di masjid bukanlah pendidikan 
formal, maka pendidikannya disebut pendidikan non formal. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Masjid Al-
Muhajirin Sumber Banjarsari Surakarta sebagai pusat pendidikan Islam non 
formal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
pemanfaatan Masjid Al-Muhajirin sebagai pusat pendidikan Islam non formal. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan 
dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang 
meliputi proses editing, coding, dan conclution, yaitu data-data yang 
terkumpul diperiksa, dikelompokkan, kemudian ditarik kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah Pemanfaatan Masjid Al-Muhajirin 
Sumber Banjarsari Surakarta sebagai pusat pendidikan Islam non formal 
belum optimal. Ta’mir Masjid Al-Muhajirin telah berusaha mengfungsikan 
masjid sebagaimana mestinya, yaitu disamping sebagai tempat ibadah, tempat 
pembinaan jama’ah, sarana dakwah, dan kaderisasi umat. Bentuk-bentuk 
kegiatan pendidikannya adalah TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an), kuliah 
shubuh, dan pengajian-pengajian. Hal demikian menunjukkan bahwa Masjid 
Al-Muhajirin telah menempatkan fungsinya sebagai tempat untuk menuntut 











                       
ِِإِِتاَئِّيَسِ ْنِمَواَنِسُف َْنِأرْوُرُشِ ْنِمِ ِللهِابُذْوُع َنَوِ ُهُرِفْغ َتْسَنَوِ ُوُن ْ يِعَتْسَنَوِ ُهُدَمْحَنِ ِللهَدْمَحْلاِ َّن
.َُولِ َيِداَىَلاَفِ ْلِلْضُيِ ْنَمَوُِوَلِ َّلِضُمَلاَفِ ُِللهاِ ِهِدْه َيِ ْنَمِ ،اَِنلاَمْعَأِللهاَِّلاِاِ ََوِلاِ َلاِ ْنَاِ ُدَهْشَا
ُِسَرَوِ ُهُدْبَعِ اًد َّمَحُمِ َّنَاِ ُدَهْشَاِ َوِ ،ُوَلِ َكِْيرَشِ َلاِ ُهَدْحَوِِّلَصِ َّمُهَّلَلاِ ،ُُولْوَِِوِ ٍد َّمَحُمِ ىَلَع
َِوِِوِلآِىَلَعُِِوَعَِبتِْنَمَِوِِِوباَحْصَاِ.َنْي ِّدلاِِمْو َيِىَلِاٍِناَسْحِِإب 
ِ
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